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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menyiasat pembelajaran pengajian Islam 
menggunakan portal web yang dibangunkan iaitu Sistem E- Pendidikan 
Islam di kalangan pelajar institusi pondok di Kedah. Aplikasi ICT yang 
dibangunkan dijangka dapat menarik minat pelajar, meningkatkan 
kualiti pembelajaran dan kefahaman para pelajar. Rekabentuk dan 
pembangunan sistem portal web tersebut adalah berdasarkan kepada 
Model ADDIE yang berasaskan audio, video, gambar dan grafik yang 
menarik, tulisan yang cantik dan jelas, mudah dibaca serta mempunyai 
pautan yang baik. Setelah mendapat kesahan dari pakar, sistem 
tersebut diuji. Aspek kajian yang dijalankan adalah untuk mengenalpasti 
tahap persepsi, sikap dan penerimaan pelajar terhadap penggunaan 
portal web tersebut. Kaedah kuantitatif telah digunakan melalui soal 
selidik yang diedarkan kepada 90 orang responden yang terdiri daripada 
para pelajar pondok. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
peningkatan nilai skor min bagi persepsi, sikap dan penerimaan pelajar 
diantara ujian pra dan ujian pos terhadap penggunaan sistem prototaip 
kajian.  
Kata Kunci: Model ADDIE, Portal Web, Persepsi, Sikap, Penerimaan. 
PENDAHULUAN 
Pendidikan hari ini telah berubah kepada penggunaan pembelajaran berasaskan ICT 
(electronic learning) sebagai kaedah untuk menyampaikan bahan pengajaran dan pembelajaran. 
Perkembangan pendidikan dan teknologi yang pesat memperlihatkan penggunaan bahan 
pengajaran berbentuk pembangunan laman web dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran 
(P&P) mula mendapat perhatian. Perkembangan ini dilihat sebagai satu usaha untuk 
menyediakan sistem pendidikan yang berkualiti dan berkeupayaan tinggi bagi menambah baik 
keberhasilan sistem pendidikan negara dengan cepat dan berkesan. Matlamat sistem 
pendidikan yang baru ini adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek, 
rohani, emosi dan jasmani bagi membentuk murid yang mampu berfikir dengan lebih kritis, 
kreatif dan inovatif untuk menghadapi cabaran pembelajaran abad ke 21. Maka, pendidikan 
Islam juga turut terkesan dengan situasi ini yang menyaksikan keperluan kepada perubahan 
yang perlu dilakukan didalam proses P & P yang berlaku di institusi-institusi pendidikan Islam di 
Malaysia sekarang ini. 
Pembelajaran pendidikan Islam juga berlaku di institusi-institusi pondok yang masih lagi 
wujud pada hari ini. Di Malaysia, pengajian agama bermula pada awalnya di institusi pondok 
sejak awal kurun ke 20 iaitu selepas tahun 1909 setelah kembalinya sejumlah ulama dari Timur 
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Tengah dan Pattani (Mohd Koharuddin, 2009). Bagaimanapun menurut Suhana & Marsitah 
(2009) sistem pengajian pondok bermula pada awal abad ke 19. Pendidikan pondok adalah 
merupakan satu bentuk pendidikan tertua di Alam Melayu. Ia mempunyai pengaruh yang kuat 
dalam kalangan masyarakat Melayu kerana ia adalah satu-satunya pendidikan tinggi Islam ketika 
negara belum mencapai kemerdekaan (Salmiah, Zainab & Salasiah Hanin, 2014). Menurut Mohd 
Alwee, Mohamad Azrien, Mohamad Shukeri & Syed Abdurahman (2014) yang berpendapat 
bahawa pondok adalah merupakan lembaga pendidikan tradisional dengan fasiliti yang sangat 
sederhana, tetapi mempunyai kedudukan yang paling istimewa dalam masyarakat Melayu 
tradisional.  
Peralihan teknik proses pengajaran dan pembelajaran konvensional kepada teknologi 
pendidikan yang berasaskan ICT telah banyak dibangunkan dan dikaji. KPM telah 
memperuntukkan pelaburan yang besar dalam pembangunan ICT melalui Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan 2006 - 2010. Integrasi ICT ke dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran secara berperingkat sedang giat dipertingkatkan dalam sistem pendidikan negara. 
Integrasi ICT ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran bermaksud penggunaan teknologi 
pendidikan untuk memperkenal, mengukuh dan menambah kemahiran serta ianya perlulah 
digabungkan dengan kaedah pengajaran oleh guru-guru untuk memberi nilai tambah kepada 
aktiviti tersebut (Pisapa, 1994). Ia adalah merupakan satu proses yang menggabungkan visual 
realistik dengan teks serta suara (audio) yang boleh digunakan oleh para pelajar dengan apa 
cara sekali pun. Ia sekaligus merubah proses pengajaran dan pembelajaran daripada pengajaran 
yang berpusatkan guru kepada pengajaran yang berpusatkan murid. 
Penggunaan ICT juga dicadangkan untuk diperluaskan ke dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di institusi-institusi pondok. Dalam era ICT kini, penggunaan komputer semakin 
penting dalam menjana dan memperkembangkan idea dan kreativiti para pendidik melalui 
proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan pendidikan dan teknologi yang pesat ini 
memperlihatkan penggunaan bahan pengajaran berbentuk pembangunan laman web dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran mula mendapat perhatian. Pada masa ini, penggunaan 
laman web untuk pendidikan bukanlah suatu yang asing kerana ia telah diperkenalkan sejak 
pertengahan tahun 1990an lagi. Barry et.,al (1996), telah menyatakan bahawa tahun 1996 
bermula era Internet dalam pendidikan. 
 
PENYATAAN MASALAH 
Langkah pengintegrasian aplikasi teknologi ICT ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
dilihat amat penting dan perlu diteruskan untuk pembangunan sistem pendidikan negara 
disamping dapat meningkatkan lagi kualiti dan mutu pendidikan sedia ada. Sungguh pun begitu, 
penyelidik berpendapat bahawa aspek pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di institusi 
pondok juga perlu dibantu dan dibangunkan bagi meningkatkan lagi mutu pembelajaran yang 
sedia ada dan memastikan institusi agama yang tertua di Malaysia ini terus kekal relevan pada 
masa kini. Ini adalah untuk memastikan kesamarataan dalam keberhasilan murid seperti yang 
telah dirancang di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025.  
Walaupun telah banyak kajian-kajian yang dijalankan tentang pengintegrasian ICT ke 
dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran tetapi masih tiada perubahan yang drastik dapat 
dilihat dalam proses perlaksanaannya. Kebanyakan kajian-kajian tersebut dilihat sebagai 
cadangan semata-mata dan sebarang tindakan dan usaha implementasi masih tidak 
digembelingkan sepenuhnya terhadap usaha tersebut yang menyaksikan usaha-usaha tersebut 
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seolah-olah tidak berkembang dan statik. Namun, ketandusan kajian-kajian sebegini terhadap 
subjek pendidikan Islam telah menyebabkan perkembangan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran subjek ini jauh ketinggalan ke belakang berbanding dengan subjek-subjek yang 
lain. Bagi mengatasi masalah lompang yang wujud ini, maka ramai penyelidik pendidikan Islam 
telah tampil dan mengkaji tentang integrasi ICT di dalam subjek pendidikan Islam. Dapatan yang 
telah dicapai didalam kajian-kajian subjek yang lain telah mendorong para penyelidik subjek 
Pendidikan Islam juga untuk mengkaji dan membangunkan teknik pengajaran dan pembelajaran 
bagi subjek tersebut.  
Justeru, bagi mengatasi kelemahan yang wujud didalam sistem pembelajaran di institusi 
pondok maka penyelidik mengemukakan satu cadangan kajian untuk membangunkan satu 
model sistem multimedia baru yang ringkas (E-Pendidikan Islam) berasaskan kepada portal web 
sebagai bahan bantu mengajar berteknologi ICT bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran 
subjek Pendidikan Islam di institusi-institusi pondok di Kedah. Setelah system prototaip E-
Pendidikan Islam ditentusahkan, kajian seterusnya mengukur reaksi pelajar-pelajar pondok dari 
aspek persepsi, sikap dan penerimaan terhadap model sistem multimedia tersebut didalam 
proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Islam di institusi-institusi pondok di 
Kedah. Penyelidik berpendapat bahawa aspek pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di 
institusi pondok juga perlu dibantu dan dibangunkan bagi meningkatkan lagi mutu pembelajaran 
yang sedia ada dan memastikan institusi agama yang tertua di Malaysia ini terus kekal relevan 
pada masa kini. Ini adalah untuk memastikan kesamarataan dalam keberhasilan murid seperti 
yang telah dirancang di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025. 
 
OBJEKTIF KAJIAN 
1.  Membangunkan satu portal web ringkas (E-Pendidikan Islam) dan menentusahkannya. 
2. Menilai persepsi, sikap dan penerimaan pelajar sebelum dan selepas penggunaan portal Web 
dalam konteks Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di institusi pondok di Kedah. 
 
PEMBANGUNAN PORTAL WEB 
Model ADDIE digunakan didalam proses rekabentuk dan pembangunan portal web yang 
digunakan didalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam di pondok. Ia adalah 
merupakan satu proses perancangan yang rapi dan terperinci. Setiap reka bentuk yang 
dibangunkan perlu mematuhi model tersebut seperti yang dipilih dan memenuhi keperluan para 
pelajar didalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
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Rajah 2: Panduan Pembangunan Model ADDIE 
Elemen Multimedia Sistem 
Reka bentuk antara muka di atas skrin perlulah dipersembahkan secara jelas dan mudah 
difahami oleh para pelajar (Wang & Shen, 2011). Mesej pengajaran yang ingin disampaikan 
adalah bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran menerusi persembahan yang mengandungi 
teks berbentuk cetakan atau lisan, gambar seperti ilustrasi, photo, animasi atau video (Mayer, 
2008; didalam Suriati, 2016). Ia merangkumi segala bentuk elemen multimedia seperti visual, 
grafik, animasi dan sebagainya lagi. Menurut (Suriati, 2016) bahawa rekabentuk visual yang baik 
perlulah mementingkan tujuh prinsip utama iaitu beza ketara (Contrast), penjajaran susunan 
(Alignment), keringkasan (Simplicity), penghampiran (Proximity), penekanan (Emphasis) dan 
pengulangan (Repetition). Komponen-komponen berikut amat penting bagi memastikan 
persembahan dapat menarik minat para pelajar. Dalam membangunkan sesebuah sistem yang 
berkaitan dengan persembahan dalam pembelajaran, seseorang penulis program perlu arif 
tentang penggunaan elemen multimedia bagi memastikan sistem perisian yang dibangunkan 
dapat mencapai objektif seperti yang dirancang. Penerapan elemen-elemen multimedia yang 
sesuai dan efektif adalah perlu untuk memastikan sistem yang dibangunkan dapat memberi 
kesan yang baik kepada pelajar. 
 






1. Senang dan mudah dibaca 
2. Nisbah tinggi dan lebar huruf yang sesuai mengikut penggunaan 
seperti ada perbezaan antara tajuk dengan isi kandungan yang 
disampaikan. 
3. Jarak antara huruf dan perkataan adalah sekata dan seimbang 
4. Huruf yang sesuai dengan warna yang digunakan memudahkan 
bacaan. 
5. Huruf tidak berbunga dan mengelirukan. 
6. Menarik minat pengguna untuk membaca. 
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1. Grafik yang digunakan adalah sesuai. 
2. Gambar-gambar yang digunakan menggambarkan maksud isi 
kandungan. 
3. Mesej yang disampaikan adalah jelas dengan penggunaan 
grafik/gambar. 
4. Menarik perhatian pengguna. 






1. Tayangan yang jelas dan mudah difahami 
2. Tempoh tayangan adalah sesuai (tidak terlalu lama dan tidak 
terlalu singkat) 
3. Berkaitan dengan tajuk dan isi kandungan yang disampaikan. 








1. Menggunakan kesan bunyi dan suara mengikut kesesuaian 
seperti suara dalam tayangan video. 
2. Suara yang jelas dan mudah difahami. 
3. Semuanya berkaitan dengan kandungan pengajaran dan 
pembelajaran. 







1. Mengikut teori dan prinsip persembahan multimedia. 
2. Navigasi yang kemas dan pautan antara muka yang tersusun. 
3. Memudahkan pengguna mencapai maklumat yang diperlukan. 
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Kaedah kajian yang digunakan dalam proses pengumpulan data daripada responden-responen 
yang terdiri daripada para pelajar institusi-institusi pondok yang terlibat dengan kajian ini adalah 
melalui kaedah eksperimen. Pemilihan kaedah ini adalah kerana ianya dapat digunakan untuk 
membandingkan dua populasi min melalui analisis ke atas ujian pra dan ujian pasca terhadap 
subjek sampel yang sama (Rosie, 2004). Ujian pra dan pasca yang mengandungi soalan yang 
sama akan dikemukakan kepada kumpulan fokus iaitu sebelum penggunaan portal web tersebut 
dan selepas menggunakannya dalam tempoh waktu tertentu seperti yang telah ditetapkan. Ia 
adalah merupakan satu kaedah kajian berbentuk kuantitatif berasaskan kepada pendekatan soal 
selidik.  
Kaedah ini digunakan untuk mengukur reaksi para pelajar iaitu merangkumi persepsi, 
sikap dan penerimaan mereka terhadap penggunaan portal web E-Pendidikan Islam didalam 
konteks pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan Islam di institusi pondok di Kedah. Segala 
bentuk penerangan yang berkaitan akan diberikan kepada responden sebelum kajian ini 
dimulakan. Populasi kajian ini adalah terdiri daripada para pelajar yang sedang belajar di 
institusi-institusi pondok yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Negeri Kedah di negeri 
Kedah. Manakala bagi saiz sampel kajian pula, seramai 90 orang responden daripada tiga (3) 
buah institusi pondok yang terlibat dengan kajian ini telah dipilih. Ini bermaksud bahawa 
penyelidik akan memilih secara rawak seramai 30 responden dari setiap institusi pondok yang 
terlibat dengan kajian ini.  
 
DAPATAN KAJIAN 
Persepsi, sikap dan penerimaan pelajar sebelum & selepas penggunaan Portal Web E 
Pendidikan Islam 
Kajian yang dijalankan ini mengenalpasti persepsi para pelajar institusi pondok di Kedah 
sebelum dan selepas penggunaan portal web E-Pendidikan Islam didalam kontek proses 
pengajaran dan pembelajaran. Bagi menjawab persoalan dan objektif penyelidikan dalam 
bahagian persepsi pelajar, penyelidik telah mengemukakan 10 item yang berbentuk soal selidik 
untuk mengenalpasti persepsi para pelajar.  
Keputusan kajian menunjukkan bahawa persepsi pelajar yang diperolehi sebelum 
penggunaan web E-Pendidikan Islam didalam kontek proses pengajaran dan pembelajaran di 
institusi pondok adalah berada pada tahap yang tinggi walaupun mereka belum pernah 
menggunakannya lagi. Ini mungkin sebab dipengaruhi dengan pengetahuan ict mereka yang 
sedia ada dan keyakinan mereka bahawa ict dapat membantu mereka dalam proses 
pembelajaran di pondok-pondok. Namun selepas menggunakan portal web E-Pendidikan Islam 
didalam pembelajaran, nilai min yang dicatatkan adalah sangat tinggi dan ini menunjukkan 
bahawa persepsi responden terhadap penggunaan portal web E-Pendidikan Islam telah 
meningkat. Peningkatan ini melibatkan kesemua (10) item yang diutarakan oleh penyelidik 
didalam soal selidik kajian ini. Merujuk kepada jadual 5 di bawah, Item 1 menunjukkan 
peningkatan nilai min dari 3.76 kepada 4.82. Seterusnya bagi item 2 pula menunjukkan 
peningkatan nilai min daripada 3.69 kepada 4.81 dan manakala bagi item 3 pula, nilai bagi min 
meningkat ke 4.83 daripada 3.73. Dalam jadual menunjukkan item 4 juga mengalami 
peningkatan nilai min iaitu daripada 3.84 kepada 4.81. Ini juga diikuti oleh item 5 yang juga 
meningkat daripada nilai min yang tinggi iaitu 3.87 kepada nilai min yang sangat tinggi iaitu 4.85. 
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Seterusnya, kesemua item dari 6 hingga 10 juga mencatatkan peningkatan nilai min daripada 
sebelum penggunaan portal web sehingga selepas penggunaannya masing-masing dicatat 
seperti berikut iaitu item 6 nilai min daripada 3.84 kepada 4.79, item 7 nilai min daripada 3.81 
kepada 4.83, item 8 dan 9 menunjukkan nilai min meningkat kepada 4.80 daripada nilai min 3.79 
dan akhir sekali iaitu item 10 juga menunjukkan peningkatan nilai min daripada 3.87 kepada 
4.78. Jumlah keseluruhan min juga menunjukkan peningkatan daripada 3.80 kepada 4.81. 
Keputusan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan min di antara skor dua ujian 
tersebut bagi semua responden. Secara keseluruhan, dapatan kajian telah membuktikan 
bahawa persepsi pelajar menunjukkan peningkatan terhadap penggunaan portal web E-
Pendidikan Islam didalam proses pembelajaran pendidikan  islam di institusi pondok di Kedah.  
Dapatan kajian yang diperolehi bagi faktor sikap pelajar di institusi pondok di Kedah 
sebelum dan selepas penggunaan portal web E-Pendidikan Islam di dalam kontek proses 
pengajaran dan pembelajaran adalah seperti yang ditunjukkan didalam jadual berikut. Dapat 
dilihat seperti yang telah dipaparkan di dalam jadual di atas bahawa kesemua item-item yang 
diuji menunjukkan peningkatan nilai min daripada sebelum menggunakan portal web E-
Pendidikan Islam dengan selepas penggunaannya.  
Dalam jadual 5 di bawah, lapan (8) item yang dikemukakan mencatatkan peningkatan 
daripada tahap yang tinggi kepada tahap yang sangat tinggi. Perubahan nilai min bagi lapan item 
yang dikemukakan didalam kajian ini adalah seperti berikut, item 1 telah menunjukkan 
peningkatan nilai min dari 3.74 kepada 4.78. Seterusnya bagi item 2 pula menunjukkan 
peningkatan nilai min daripada 3.78 kepada 4.76 dan manakala bagi item 3 pula, nilai bagi min 
meningkat ke 4.84 daripada 3.84. Dalam jadual di atas juga menunjukkan item 4 juga mengalami 
peningkatan nilai min iaitu daripada 3.81 kepada 4.83. Ini juga diikuti oleh item 5 yang juga 
meningkat daripada nilai min yang tinggi iaitu 3.87 kepada nilai min yang sangat tinggi iaitu 4.85. 
Perubahan nilai min juga dicatatkan oleh baki tiga (3) item terakhir iaitu kesemuanya 
peningkatan daripada tahap tinggi kepada tahap yang sangat tinggi. Seperti yang ditunjukkan di 
dalam jadual di atas, item 6 menunjukkan peningkatan nilai min daripada 3.79 kepada 4.77, item 
7 pula menunjukkan nilai min 3.81 sebelum penggunaan portal web dan meningkat kepada 4.79 
selepas pelajar menggunakan portal web tersebut. Akhir sekali adalah peningkatan nilai min 
yang ditunjukkan oleh item 8 iaitu daripada nilai min 3.80 telah meningkat kepada 4.79. Jumlah 
keseluruhan min juga menunjukkan peningkatan daripada 3.81 kepada 4.79.  
Keseluruhan dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa sikap para pelajar terhadap 
penggunaan portal web E-Pendidikan Islam telah meningkat ke tahap yang sangat tinggi selepas 
penggunaannya. Kesimpulan secara keseluruhannya boleh dibuat bahawa penggunaan portal 
web tersebut mempengaruhi sikap para pelajar didalam proses pengajaran dan pembelajaran 
secara positif. 
Jadual 5 di bawah juga menggambarkan faktor penerimaan pelajar di institusi pondok di 
Kedah sebelum dan selepas penggunaan portal web E-Pendidikan Islam didalam kontek proses 
pengajaran dan pembelajaran. Sebelum portal web E-Pendidikan Islam digunakan dalam proses 
pembelajaran di institusi pondok yang berkaitan, nilai min yang dicatatkan bagi lapan (8) item 
yang dikemukakan didalam soal selidik kajian ini adalah berada di tahap yang sederhana dan 
tinggi. Namun selepas penggunaan portal web tersebut didalam proses pembelajaran yang 
dijalankan, dapat dilihat bahawa nilai min mengalami peningkatan yang ketara. Ini menunjukkan 
bahawa terdapat perubahan dalam reaksi penerimaan pelajar terhadap integrasi ICT dalam 
proses pembelajaran mereka melalui penggunaan portal web E-Pendidikan Islam.  
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Nilai min yang ditunjukkan didalam jadual adalah seperti berikut iaitu item 1 
memaparkan peningkatan nilai min dari 3.81 kepada 4.81, peningkatan daripada nilai min 2.92 
kepada 4.50 dan 2.97 kepada 4.58 untuk item 2 dan 3. Item 4 menunjukkan peningkatan nilai 
min kepada 4.59 daripada 3.00. Item 5 dan 6 juga masing-masing meningkat kepada nilai min 
4.54 dan 4.52 daripada nilai 2.99 dan 2.98. Peningkatan dari tahap tinggi iaitu nilai min 3.03 
kepada nilai tahap yang sangat tinggi iaitu 4.59 bagi item 7. Akhir sekali adalah untuk item 8 
yang mencatatkan peningkatan daripada nilai min 3.91 kepada 4.83.  
Jumlah keseluruhan min juga dapat dilihat meningkat daripada 3.58 kepada 4.621. 
Kesemua catatan-catatan berikut menunjukkan bahawa peningkatan dari segi penerimaan 
pelajar terhadap penggunaan portal web tersebut dan bagaimana ianya boleh membantu para 
pelajar dalam meningkatkan kualiti pembelajaran mereka. 
Jadual 5: Min dan Sisihan Piawai untuk Konstruk Persepsi, Sikap dan Penerimaan Pelajar bagi 
Ujian Pra dan Ujian Pos 
 (Ujian Pra) (Ujian Pos) 
Konstruk Min SP Min SP 
Persepsi 3.80 0.52 4.81 0.39 
Sikap 3.81 0.53 4.79 0.41 
Penerimaan 3.58 0.58 4.62 0.49 
 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhan dapatan kajian ini menunjukkan pelajar mempunyai tahap kesediaan yang 
sangat tinggi terhadap penggunaan portal web E-Pendidikan Islam dalam pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Islam berdasarkan kepada keputusan dari hasil dapatan yang 
diperolehi daripada kajian selepas menggunakannya (Ujian Pos). Hasil kajian yang telah 
dijalankan ini membuktikan bahawa persepsi, sikap dan penerimaan pelajar terhadap integrasi 
ICT melalui penggunaan portal web E-Pendidikan Islam adalah baik dan positif. Responden yang 
terdiri daripada para pelajar institusi pondok yang terlibat dengan kajian ini menunjukkan minat 
dan telah bersedia untuk menggunakan komputer menerusi portal web didalam pembelajaran 
mereka. Seramai 90 orang pelajar institusi pondok dijadikan sebagai responden yang terdiri 
daripada tiga buah pondok yang terpilih menyertai kajian ini.  
Keputusan ujian bagi persepsi responden yang diperolehi didalam kajian ini 
menunjukkan reaksi yang positif dalam responden menggunakan portal web didalam proses 
pembelajaran mereka. Perbandingan skor min secara keseluruhan juga menunjukkan 
peningkatan iaitu daripada 3.80 kepada 4.81 selepas penggunaan sistem prototaip tersebut. 
Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa persepsi responden telah berubah kepada tingkatan 
yang lebih positif terhadap penggunaan sistem pembelajaran berasaskan laman web didalam 
proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dengan perkataan lain, penggunaan sistem E-
Pendidikan Islam dapat meningkatkan persepsi para pelajar terhadap pembelajaran mereka di 
pondok-pondok.  
Pengujian yang telah dilakukan keatas sikap responden juga menunjukkan keputusan 
yang positif dan peningkatan keseluruhan bagi skor min iaitu daripada 3.81 kepada 4.79 selepas 
penggunaan sistem prototaip tersebut. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa sikap responden 
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telah berubah daripada tingkatan yang tinggi kepada sangat tinggi terhadap penggunaannya 
didalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dengan perkataan lain, penggunaan 
sistem E-Pendidikan Islam dapat meningkatkan sikap para pelajar terhadap pembelajaran 
mereka didalam proses pengajaran dan pembelajaran pengajian Islam di pondok-pondok.  
Akhir sekali adalah pengujian bagi penerimaan pelajar terhadap penggunaan sistem 
prototaip E-Pendidikan Islam didalam kajian ini. Ujian yang telah dilakukan keatas penerimaan 
responden terhadap sistem tersebut juga menunjukkan keputusan yang positif. Hasil dapatan 
kajian menunjukkan peningkatan keseluruhan skor min iaitu daripada 3.58 kepada 4.62 selepas 
penggunaannya. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa penerimaan responden telah berubah 
daripada tingkatan yang tinggi kepada sangat tinggi terhadap penggunaan sistem pembelajaran 
berasaskan laman sesawang didalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. 
Kesimpulannya, penggunaan sistem E-Pendidikan Islam dapat meningkatkan penerimaan para 
pelajar terhadap pembelajaran mereka di pondok-pondok.  
Kajian ini juga dapat menyimpulkan bahawa penggunaan komputer didapati lebih 
berkesan berbanding dengan cara atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang konvensional 
dalam pembelajaran Pendidikan Islam. Keupayaan teknologi ICT menerusi penggunaan 
komputer untuk menghasilkan portal web yang mampu memaparkan kelainan dari segi 
persembahan dalam pembelajaran seperti kombinasi warna, animasi, grafik dan bunyi dapat 
menyampaikan maklumat atau maklumbalas dengan cepat serta berkeupayaan untuk 
memproses data dengan pantas dan cepat. Ini akan membolehkan peningkatan dalam 
keberkesanan pembelajaran para pelajar dan memudahkan pengajaran oleh guru-guru.  
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